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f&ki  f *  elc.s. f'~4:lgendet 
D e r  er' i k k e  .;.i\::r:L:i.g s. tor .  f o r ske l .  n n a l . l e m  de k -vz:rdier ,  som an- T 
g i v e s  a4:' h b ~ ? r ~ h 0 l i i s v . 1  9 M i J d ' ) l  og VOS rig 'E'AMMES, n i e n  d e r  er. forskeJ .  
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D e k  vi .*  le v z r r  a f  interesse at. snnnicnl ignc lcT- og K $ - v ; ~ r r l i e r i i e  
v e d  la&~ïi,ja l ' t1gtJ.nrth~3.d~ mcax allerede C m  $J - 5% sva~.ende til 
~p -: ca, 90% R F  ma.ir(=icr vi. k t : n d s l c a b ~ ~ '  t 3 1  6 o-; k8n ~ f l e r f o r  ikke T 
I>nregne 3cT og K ud fra l i g n i n g  ( 2 6 )  (i?"(), m e i i  niari kim se p3 Q 
k'orfrfrldet; naol.lern M og IC f ' o r  heri g K i  ~,l.,-v,s'cl.ien t,rcj, I i a r  @ 7; P 
i. eri af  a i r i o  iiridrc begor. 1.1'7 beregne t fo r -ho lde  l 3.? og :K.001 
k,y 
l-rar a.xa.gi.vet det e%c;sger5.rne~~.h;oIEL Ir.aradne f'or.fl.olrl m e ' l  l.omrr K$ o g  kk,, 
M O O l C  p s é.k.~perirnr?r~1-t?~ t Puxidsne forhold cr ca , 100 g,.tz$;ge s tmrre 
ernd c2s.t forhold, VQS har me?.ikcm~ s ine  .t;enr+r':tisk utb.ladt9 v,-z'dles?, 
H v i s  man beregner i'rrg.f..s k r o ~ a m o n  guraE.em deri szainme pl.ads som g j o r t  
1. Label 2 og 3 alty n.led t.1~: :;arijme .tryk og  torrapora tr~:rf'o~..htr Id, .I'&s 
f ~ l . g @ a d e  $:ta, 'bel 4.) ::
Tabe l II , , t- ,s .-. t ,s - -  &,lit ... f y t > r x s  crri s12 gas  ba kemp 3.aCb.e :i. w %'lza:n.g:ighod 
a. f  tt3naps:E*:,;l.tur~.:.rad:i.ei?tear, 

Dc+t er iklre i ia:LrnincieLig. t ; ,  ai: m a n  soan a.L'e:'~td-L.;n$ng p& @n foraa&:s- 
raeklac, l~vcsr~ r i inn har v:i l . l e ?  t s;mraienlic;nrr den ~ B O T C  tisk: beregnede 
fug$;vaa7ia%ion-a og f~z.gt transpc"il1:p1 :i. f, eks. et tag m e d  de ved 
la~ig-t;lds:forsk.ig an81 12e v z ? x ' i ^ Q i ~ ~ ,  kan :l.=se : uTSovererass temwreksk? .n  
nial Z s r n  de besegnc>de og tie aa&.%:te v~nsc:Iier s:16yldos s :F1~ke r t  p a b; 
dert t r o d s  a l %  ha r  vteret ta1.e o m  .to foanskell.rl.ge r n w i - T  z l ialerYt,  
E ,  ekse om gcasbs.tclpxi nnn:?d t c i  for4nskeI.i_ige rumvzgte, j.de,k de .vanr- 
dier, nian ri. S . i t . t ; s r a , k e ; ~ a s e n  k1a:r fundet; Pas fugt;Cranspux*tkoeFfic:ii- 
entcrx-ie og har  k;ie13y.k;.tc t , k i l  de $;ec,re?.tiske bcregn:iangor, 2xar - v ~ r a - i ;  
F o r  en gasbeton m e d  on  v u m v ~ ~ g t ,  d e r  o r  f o r s k e l l i g  f r a  rumvag- 
ten Soal den gasbe?.d;on, d e r  er bla.are2; 'brugt t.il LaangPiic7sfors~ge~t;~ 
D c ? t  t o  er- baggrrincIci^rl f csar d e  forssg,  c d e r ~  l i e r  ska.1 :z-efereres, ide t 
Farssgerae e:v exi. s s l v s 4 : ; ~ n c i .  d e l .  a:f  en 8 ta : r re  f ts rc~sgsr .a i l .ckc  til 
be3.ysn.Lng af f.c~g-B;:/'r3;rP:ci.i dc._rat? ..i ggasbcton, :j.detman vil. b:rr.xge gi ts-  
'b~:tox~.p~-~k;rvc-?x~~ ~ C J T '  e r  frttrxrsti.2.l.e.i; ijaaznticfig, og  wain dë: r . f c~x .  er 
pr.ak.t3.sk .tage.(; ea;ss .{;:i?. (::n :rwkka -8'~aralco:l.li.~?e .b'ugkfoaqsog_., Fo:;:*- 
rrazi-ke t r n e d  dcaazls f o~segcscekcbst. en< pr':ha~rx?r.i; a.k bos.tans~;ic.? :£~.1gk1:x;:ina- 
p c ~ r . b ; k o e : f f l e i t ? x x t e r ~ ~ ~ ~  som f ~~ i k . f ; : Lox l  af i,einper%atur o g  fn.gl;~:l.t._.;:ia~. i 
t lsk n.elai;:i.vk t;ona,re omrr"i.de , d, v, $ 5 ,  f o:r iug t J .~ . rdh~ . l .d  svarclrra.i2.rr "r,L1. 
ro7 .n . t i v . s  fu~:~t;ig$tedem mrixrdre end ca, 80% R F ,  
Dc?r7 {:?n* en kie7 r ~ k k e  pa : r~~,~&~?1; r t?~  knan l i :~~n~r i l~~ ~ I E X X I C . ~  >Ji.g? af; f u g t -  
i;ranxrspsr.t;koef:f:i.c:%erxtc.~-:~ie va r  a:@h:~ngigo a f ,  ~.rs?rral. . lg: 
Sar!:: a:nf;i.vet j. :~ f ' s r a . i f ;  2, %. e r  - I ;c~~ï~x?~. 'n<,p l?~ og I\.xgI;~xEvea.ti arnlg:fve.(; 
v e d  ko a f  dc? fi3:-e par:'i.nnc.l;ro, T F  9% TijPlrj. c\{:. p, 06: I..i-ge1.edes r3:r 
r l 
$-rr;iv-a:r.e.l; aragive l; ved  q--rz l . -veaise t  (a.:f'c:rri:f; 2 . 2 ,  3 ,  ) , $J& ~ b l t ~ : l . ~ g  
&de k i r  de% i;iist.~:.rt!k.iëkal.:i~g:k a:i; $:i.ncir, afhrx31egi.@~.iadss7 af' . to  a$ de 
par;a~a~e.f;r(:, ~ 7 '  v hqtr & T .  p l j x j  :lfg A..f1~:eng)*:ig11e3clo?b-1 i 2 f  d8 $ id ‘ -  
rt.ir g 
stc. f em pj.axtarnn.9;rav er7 . i . ï , i*j .~~.a?-s~t t~?~i- ;  v e d  a.nvexrdels;;o %:T en to-.ledd~3t 
. ~ x - a ~ ~ s p o x . ~ ; ~ ~ . ~ ; ~ ~ : I . . ~ . g ~  d,vh s, f~~g~t l;r~anspc~w'~'~,1c~~~:I'.é'i.~~~.~bd,c:~~r~~~ .a$.3 Ikke 
.br*fr+~ ~ i . i ' ( k i : ~ ? n g i [ ; r . ~  af disse 5 pa,~::+.aae.t;ia, D a  .va:ria.t:i~rlen 1.. mlivea1~63.t 
f o r  - I ; ~ C ~ Z . l i r . ~ - Z r . k e i  T":r I.i.J,.le i i 'o:~~hiil.d .tl.i. t o l ; a L k r g r l ~ E r ~ ~ t ; ~  er en 
ev*, 2 :f:'!.~~t>r~gi,a1P~,i:cj % f  i l e  t t;o ki2,l.rs tx.y.k,r:.k'\resr,\~, Jkk . e  iinderssg.t , 3 . h  
.,rct . -l? sk+goirt:: .. , tl*(:'{,:f'~z-t+~?:-, U*L<~,BT 3 sts'kzare ic>.~-l-isld, kali I.'::t~I:transprzrL1i:~~~r'~.f.~- 
f ' j  7 c,: <>y.a:g e ;i f ki ; r i l - i f ; i@~~~p iiI, a .-:P 2 k'ks rnnz(.3ers Q(; $3 :; , og de .t i: e ha .  X+ 
pi:. 1 ;,J<,!ce t, n :i la c .l; , 
rz,, ., 3.ttj ,. . j . ac: -i: ir;)? 2s .t; er?. ~i .i. t S. c? ii 2% T i? $3 T &?:l l e r .  cp, des  d:i.rc?l~t;e k.an 
dug 
:;:i5 i<:?; J eloi: :u.r~3.;~-1;:i.v"Li-nrn;e on~^r.&dc> a g  dex-ined 1:-4.a dcr.rr~~.,ta::)i.l~skilrven 
.<x 2 
. g  i )  !:><?:~.i:tiiarni<i p rmcrc:l eri r;i.rncli.g axsjag.tighe?r.B, i u o d u ~ t . s  :<h.al 
: i  : i  , f .  i 1 )  v.ia 9cerrdskebt.it k.i.7. 
to , h :r : j !3:,~: i. p (5 l?;:y-:r-., d 3, :r j: .y 3 j; f? 1.c ::s <?,fj g s;i \,r t? :r 0x1 ry: .l 8 i; :j v tf& I T :J. : i ,  g c-, ..- 
c.. r C.>' ." i E' I " i. 
. , J .  . .. . A .  T;.IG ,x+ T 't 5 C; C.%[$ 14 f?',!; XI? I'G =: i " d  gr?:tld i+ arnuls. s $.nuaam- 
.. . 
v ii:ist,:i .. i? x.- i" cl 3- r i  .Tv :i. .i. 1.; e r.2 o.? i 
F:ig:. l i ! .  Os og X s o m  Piirikiioner af T og y, hvor. 
.--, 
P 
L o g  c( e:r nr.i.cide.I.v;erdic-?x~ f 'or  p:r.sven. 
and K as : E ' I I ~ c . L ~ o . ~ c -  O E  L and cp,  w l - k e r e  
'g, 
T ant9. :g ;,xra +;:ha, mearz -~alua!;l o.f? L h c i  spc'ci-ralan, 
4 b 2 n Pia r:; a,y::cliri-at.;tc!.c. 
e.-,a-*. .-.-s-- 

fol-sogsniaf:c?~ni.cifc~ cr anvsndi; gasbe.tori .  15tarsal' e r  f r c r n s k i . 1 - l a % .  
c:y-.l%r~drlske provor.  ~aed 1522 ~ : ~ - c x E x ~ c : ~ c I : ~  ]:fa CB.r l2 l t r l ~ i ~  k y k l i ~ i c i ~ !  
ca. 50 nml ( s e  rig, 1 6 ) ,  D e r  'blev r.~b.tagc.t 5 0  p:r7nve.aï., s a r n  v a r  
~:tclen rexr.i:lel: i. o v e r f l . a . d e n .  P:rsvc:?x-s?ea h a j t i c  (I::; c 2 i c t s n c t é . r  bl.et. 
mi%L.t, 1ivora: f  2ïer . t a ' ~ ' r u l ~ ~ ~ r ~ ~ g - k ( f n  f o r  p r ~ ~ v e r n e  b.I.e.~~ b e s  ~ ; Q I I I  i; v e d  ud- 
L ~ r r i n g  i. vn:rxl~cslra'i~ ved 105°t:e %a~?rrurnv~gf;.cn vn.:r  :i., midcte ' l . .  
/ :3 5'77 kg/m7 og va,rio:re<ic? f : ra  561: t:i,l. 58'7 lig/iri a 
Sg-rscirnen od" cc . l . lu f .a r  coxic:j-e.te, ring o f '  a r r y l  
and dl-ie a .s  i.;r:mb.l ed s-pec:i nien, 
Fu:r  at f:~?ascirl;c:u.c de i.r~lioatzog<i?rzee ;pa?wver. b. ' l .~?v p:ra.ve:r:.rit;. iit&l. t I T I C : ~  
Lahora. I;ou.:L.eL:li gamrna.i;r.rincmi.:~sit~t~sf~r&l.~~d:7 k a l d e  t ry-kartonen. 
24 1 y-lcar*onc?.n ' b c s  t6:r n i  c.a.2. k i l  r l o  : 100 ~nC:ri A.nr o g  c:n de%ci l< t tux7 ,  de:r 
n;&2 e r  i.; j x~$.l . : i . : r~i ; ;~si .~~i;e~i; i . . i ic> teaa F. y-karton6::x.i c:r beslirevel; a.f 
NIELSEN [ 1, Da :c;i;:r&;hingsinter~s:1.f;e ten. GT' p r ~ p o ~ i n .  m e d  
den n~z$ggde rnateiia;i.e, s . f ; r&len .  passe:re:~:, 7 i i f  s-trnrre P u f  .t;hveI.les 
eller s,t;erx give en ~ n d r i n g -  j. ~-O; r&l i .~ -kg~ia~ . t sxas t r .~e tan ,  og  pni@vt?r 
nïec:i disse 3:rrhorrir.?g1i3n1.b;ei;er kan d e r f  ox7 P ~ a s o r t e : r e s ,  Psmvex-ae 
blcav E I ; % J - ~  ved 6 fo:r.sks:F,3,-i.ge sri .xskker 436: J. 5 S~~rshge.Ll~..ge h s j d a r ,  
E.i: sksc:-nrpel p& m8.f.j.ngnri n:$' e18 pr@.va  se:ij p& f :!.g, 7 '7 ,  jj.vsr' d@ 
.t$.i. ~7($:;?jlr&l~.n~:.ji1'1P,ex1:<.Lta.i;erne sua,x- nde r7 ,mtn ,~ .~? i3~ke  B ~ I B ~ . I ;  1 l i E d i 2 ~ 1 ~ ~ ~ ? - -  
d i e n  og  s kandarda:P-v:l.gsl.si.n er indtegnet;.  
i .[Ilt? , vs.rj .a$iun Q.!? bl.le . C ~ I . ~ ; B I ~ P R S ~ . ~ ; ? ~ .  N f o r  .c;peeixni?:kv N o  
, . r i 3  dry dcsxa.sl. t y  Q * :-n.ad .t:%~e <:o~~r~cspoxii!ia.~g w t d , r i a j ; i t o ~ ~  3.n ?'l- 


6 ,  'E, P r i.rr <-lp 
 
I~c,ï-sni";s:ltj ;~~;~i~ri-3t;1:i .~e: '1, I>esl;i?:r a*' h ens b01:rric (se :rige I :)) ,  der 
Z X ' V E ~  .ix~cft::j.xoI.~.L~x- ,y ~ ~ ' B v C ? . L F ? ~ B ? T ~ ( ~ C ,  23Or33 Inl.:ivc,zrr. i.ic%sat i 'ny tars kl.irna- 
X?@t:j.ngalser., <].t? .i;:j-e s.*tim, s o m  ~ls's.vel.c~;c3a!l.~:rr?e a,yl'b~?:ix~ges i g  ? 2 e ~ l z f ? ~ -  
n c s  ].ienl>o.ld,.jvh A , P-\ (,g C F*or:~~~il,r::snpparr,~. tll?:>et <::r opski .  1. 1.a i; :i. 
t 5 . t ;  !~3.:i~;na]<cartti116-~:1? :i- J , u . ' ~ ~ c ) T ~ ~ ~ ; o : ~ : ~ o - I ; < s ~  i~r rngsl-13.1.. 
Pr:inc;i.p:pel:. j i'orso(:sr~~pirl:;if.'l:i.rr{i;c~11 f ~ ; ? i : ~ ~ ? ~ r n ~ . y i % ~ -  u.f.' T i . [? : . ,  2 0 ,  l?oi:sc?g;:;-+ 
"PS 1,13.1.ingen ol:' syixirtic: I;.r.i. sli olill<-r:.i ,?g ~ ? J - ~ ? . V ~ > Z ~ S ~ T ( ? I I I C :  i ( 1 ) . ( 3 )  t+:x' (::n, 
rncli.a.tu?-', dc3: .jairilrien mcz.c.l c?~?n. i ; j . J - i i v a r t : 1 7 d e  ra r !  i.ai,oi: p". (:letx saittlc:ii 
s j. d @ ;.i i" ps.<.~vc: I. a gerne i; 'Il o l . < i c x 9  I; c-?!np c? ï:.a id irx:?i'a 1 .  t; t? t,. o v c a;* I.,x'@v(~'II . I?<i (-1 ,i. ;:i - 
j-. u r .. c ,r-i 11l:i . \ :r?r fo - r sy~ . t . c l#  nied varrt_l a f  i i . c ? : i ~  talri .  1;ctrti~tci.r.a.L:rr:: f ' r w  e ? i  
i; u rfrio r: ir n. L b , t d  d ( 3 ) , F u  .r >I, -t ?i o .l de: rle i :  I'n c t; l. a.g i., c I-'i.tf;' t i l - ;  clkl c2 1. c1 i J:) 1 -i,> - 
v{>n 1:) .L .i c-: .r* c.1 c: j: 1::) '1 ;z s f ,  ~.L(I.I-I <:S -i. t-. :i c:)n c? i,, 1.13, ,t' j:, , ! . ' ~ . t  -1.) i I~CYV C:]-] S c) 1.2 C x *  r '  ,i ;>,cl F! e 

j .  j ' ~ ~ : ' s ~ ; : ~ ? . i l . > ~ ~ r - i . ~  : :rii :t't:}r$'p;~+ 
r .h 
.. . 
f: id- i. :.; c:  j,'' t- t 2  5; t.. 3 f :  t ?  ;.L e 
F o r  ar; i&. en d r i d l i . i ~ l e ~ i s l o n a l  varii~et;ra.i~.c;j?!:,n-t. p;ci-1j-icrn 1:)1ir3vel.egc'riif:t 
c!:r.- clel;t;e a.nb:~:.a.gt; i c1.1 kasse o g  i.scil.oret illed i i i . i l l . ,  1 0  (:fri r,ool '-  
ma.t;c?, sc: f.':ig, 2 '  c ;  2 Uerrnc: i . s c z l . e r . j n g  g.i.ve.t- verl cr i  Lt?~ripeï'u- 
-t;rïrf'(->rskel. irie l. j.en-i p,.r,cyven og l olcal e t pil I C ) O C  en t(:ril:per,a t;ilrf 'o r.- 
skel i n e l l e m  p:!.-@veos rtlic-lto og  clcns Ica iz t  p2 0 , : 3 ° C ,  h.v-j..l.lictt (-?*. 
h c. 'r egn e I; 1x1 e c-i i a b o :r%a -i:o r i. s t s IJDB- j;) .r o g.rrai11 L .i. .l. b e .cs c?{:;s I. .i i - i ~ )  ;i f -6 o - 
tl.i.int-;.~?.sioi~.a 1 va'riilt:: t,l-an s p o r  I; 

Da. pr-avelegernet e r  .rotati .onss;y1ii1ne1;r~.s1~~ slia.1 1 u : ~ t ; s t i n i  ogsn. 
vn?rc d e t .  De t t e  op113 s v e d  a t, t age  1-1.1f t en  :i.r-itl Inngs  lian-(;t?xi, 
Irlen l-ivi s uL 1r-c:t'ten. slcul l e  r l c l  e ;ennurn c -l, h u l  i. rni.ci t,ei.i, .\..j. l le 
3 . i l ï  thas tighecfen s t i g e  vol.dsorrit, De -t 1;o e r ba{;gr.irricleri i ' o ~ ?  s i  - 
pladen ,  der e r  ud:l:'orliict, 33 I I I ~ X I  f'6.x' en r7.n11t:;1:i.g esis Ilris-t,ig:l-~ed, 
L.IO$ over  h e l e  overf laden. ,  S.i.p:l.adeii ses p5 fi .g.  2 h 0  
F o r  at l u f t e n s  %'ug.l;iridhoï.d iklce s k a l  anclre a:i.g rilere end O ,  ij$, 
rri2il.t i a b s o l u t  vzrdi . ,  f-a l u f . t en  p a s s e r e r  pravei.i.s rar id  t.i l. clcix 
n&r prc~vei1s mid te ,  skal. d e r  v a r e  el1 l-uf tmzngde p& c n  600 _l i. -Ler 
p r ,  .- tinie, i d e t  f u g t  t r a n s p o r  t e i l  gennem prcrvelegeme t ilskt? over -  
s t i g e r  1 g p r ,  dagn. 
Fie. i l t  , R a d i a  tor<-:ns s i p l  acle , 
Sfie racli.a.tor. 
iietl a"r;bo'ble gennem vande l; i.. bol>l.elin:r8r.e-t ( se  f i g .  25 ) bl i v e r  
Luf l;e~-r m%-Lke-k m e d  vanddamp, og l u f - ( . en s  cti.~gpu:t-llct bliver soui 1 . % ~ 7 t -  
:Irx?vn-1; 1i.g m e d  bobleka.i;x-ets terripe~:.atur~, I3obl.ek.cait-ret:c; tenipc?.r~itur 
b J . i v e . r  r n & l t  med et .t;er~~.ioe lenaon.1; og reg.i. r; t r e re t ;  ]?a en slcr:i.ve:r, 
re~moe.ï.emente t ender  i. e r; s tik, da bob.lekai.-re t; skal 1curin.e % ' j f ? s ' -  
n e s  f r a  i~rswgsops.t;i.i.L.i.rigen f'o:~- at. b l  :i.ve ve;jet .  For a. t. P3 en 
god bï.andir1.g a f  I.i.~f t og  .van(? o g  derined cri siklce:t:. nnir kriirag 1.) Lii.ver 
3.12ften. tru.kke t :i gennem .to I . i ~ f t s  i;en, Ma: tn ingen er. kowitroll. e r c t  
ned en ,ipe j.1-clugpunk-~.qin&:l e r ,  D e . t  var :ilcke riiirlri-gt a t hons t n  - tere  
f o.r-s1ce.I i e  m e l l e r r i  dcrine af'lzsriing og af . l~s i~i . rzgen p% slcrri-ve r-eri, 
Ef.,v..s. c11 everi-kilei. f e J 1  e:r n.rfii-idre end a:Fl;x~sninginsi.Jclce:rhecile~ p& 
a O , l ° C .  li'or a-L forl-l.i.ndï'e, a t  lu . f t s - t ; r~m!. r ien  p& ca, 8 m/s i 
x f g c r n g s r a r e t  sic.al ri-ve vanddr8ber med, er der mor~.terel; er] ctr&be- 
fan.ger :i bob%clc::t~re t ,  
F'ig. 25. Hobl.e1c.arq riled l..i,~.f'tsteli, dii?ibcf'a.~~gc:r o g  
i;crmoe:Ieine.n t.. 
V e d  fu : rcmg ved l a v e  r e l a t i v e  fug t igbeder  v i l  den l u f t ,  der 
skal. bob1.e :i.gptrnx*em va.ndet ,  h.ave en .va?sen-b;li.g hwjern temperatur 
ernyf. vande-i;, o g  ma.n kan da ikke fá:ox~ve~n?;~~ aS; E K  s.Z;a-ij:i 3e :2?(j3-9101de 
Lu:E.l;en bl. iver d c r f e r  f a r ~ i - b  j.ede-L gci-mcrn eal kalo:~pi:i:.u;k (fi.6, 2 0  
og 2 1 ) , soni b.l.:i.2~a-i,- 1cnf.o t xrsed vand f'l'a da.t -I;errraosl;a.t;bRd, crsm bob- 
1.ekarré.t; er anB:r lngt  i ,  Da man :ikke ka.r; uc'Leluk.$c.e kondesasal;:i,on .i 
ks.i.ew~>-P~:~a5.exz~ er fo:r~b:i.x1i~e.i.f-i6-~~~1 i't.*a, kcr%es~pix-n.ë.en .kï.:k tA~ob:lePrarrs% 
ud;E.srL 2.. en bl.od 'b.u:: uden I.on?;naaerp-, l%vsr3:-i evl,, konslea~sat, l-ci:i~~rio 
samle s:E.g, se : g i g ,  2'9. 
Cpec-i:.u:Lt veci I m J e  t e m p e r a t . u r e r  v13 . -  de r  sk,e ex1 :h'~rux-e.alir~g af vaxqs?- 
de .t i 'FrcabI.ekar.~-er?a, Xrvn l.ke ,t; kan bevl,s'bc , a t; :j.uf t e r 1  i k k e  f &r den 
d?:~gpt1nlcbI;.i1;~:i-il~?c,1-zi.t11r:~ cle  8.vag:'ar b o L l e k a x  4;eai~e:ra.I ;~~' .  
130hlekbar-rer.;.t: bl.:l.iin.r- der'fo:r xned ,:javnxe nitel:lrt??nrax7um .vaske+; og fos?- 
csyn0.1; med . r . ry . t  v;sz-,d, s o m  er bl.ev.et a-ëld,oklt~.ve:~:~~~i.,~. 
P ,-; g V.<,  b.-.c ti «,5 i10-8 2 7 3 .  l o y 3  P 
t.) , O 5 n r- := 0 ,  0'7 e 7 (>- ' h:T/rri F; 
li! c. u..r v i c, \d o f' l; t? s i; s ('\ t l.11:) , 
'kJ-i.~nzpc?i..~-~.c.s g i . ~ i - n r ~ i - i . t - n r ~ ~ ~ ~ t ~ ~ r a n .  el- i.'a,st(:'ij01:t i.i.1 , .;CC:IIIJ)OJ .~~L;I?.Ic;cT> rlicci ! I  
s l c r  k.to .r , ri r? -l; v i. r; i; c: H :i. 87 I ~ Q  rj V (?T-) d li. f; i ::j. ,f; 1; ;i: .tn c: ((:j :i. ~4 g C ,yenri c. ro i'@ r. -i r 
me(.I  S'.llycier?t-le paIc.i~.iz?g f'or' ar f 5  ~)carril.tr:.t:'.ri.o I-teli; i;rr.tC:e, C~x:-i;nin{~c?n 
. . b l c.v Ir; (:)n t r u  l (i r t> I, vc (l t :  ' ~ - y  :!c p.%-.civ ri -i.n f:. . I)rl ~,tliiip c :r'r i."? s .t; a ,J c? r.t c file $-;c' t , 
b l e v  de i ' j e c i ~ ? r c ) ~ ? f ~ ; ~ l ~ ~ y . f ;  j O.:I " : : i . l i r i .~l .~i .s l . ; .~ '  ri.so1c?rtitJ liasse (-fii .g,  hl 
o 7 ' )  K a i ; s e r r - i c ?  b l e v  I c i ; t f e t ;  nrcc l  Ir.r.f'i, 2':ra. .fori;a{;shaLl.eat7 . i ( - l e b  
tc?rngc:ï-;i I,ir:r.c?:rr .i. f 'o j~: i i~~;s j la l1 .~?1~1 var-. 1rïv(i1-r:  c. : t~c i  :i. 1 ~ 1  i.inakcu~rrrti:.ret. 
A i r  pu111ps ~ J L  a n  " a i i o u s l ; l c ~ u  i n , < ~ r  l it loct. b o x .  
6 ,  2 . 6 .  Sys temets  1ul'-l;i;~ei;h.ed 
D e - t  er r e  t; sva?.r't ai, .1'2 axlbr.a.g,.t prrnvcl;.:I.cgcrnt?-1; -riil: l;i g.t; i fo~-isb~gs-  
opsti.1.I..ri.xzgerl, o[: cl; s ' k ~ . ~ t ;  ai-i'bragt prcrrvolt:gcrir<:: {!;iv-c!s en incfjet?; 
stor 3.11:L'i,utx:.i;h.cd, ltvoa?vecl d e r  bL':ivc.j-. .t%.:l.C@:t-t; sys1;c:nic-t tin.i:'t nnecJ 
e t  a.iideP; iugtj.ritl1-lold encfl c l c t ,  rter e r  .i. systernet , .  D e t t e  .v:i.l rnarr 
i.zrni.cicle 1.bar.t; l -~oi7  s i;a. .t c., s e  n z ? s  k e ganC: rr1a.n v e ,j e.r. , i. de t clcrr cia t?% .l. 
v ie re  :f u:rsvuri.de-t tileg~:?L . - ~ . L O X ' ~  :rug L ~ ~ P s z ~ T C I C ? ~ ?  i'.r;l 5.y s -kerne i; , Dc-.x.xr-Le 
irejnlx~g lcan s& :iklic ben))-'f;t;c's, D e t t e  cu' i. s:Ig se.1.v : i l i k ~ ?  s;x:rIi.g 
v~sen- l ; l i .g ,  rrit~n ;pra.vol.c.~i;emt. : b:l.ivcr o~:'iiA, b r a g t  u r 1  a f  :l . i .gcvwgC, 
o g  d e r  kan g& l a n g  l;.i.ci, S r r  clel, :i.geri. e r  :i. .L.i.f?c?v:~?k:-f;. 
F o r  a t  s i k r e  a t  sy : s i ; c i ~ i t : l ,  'bl.ivc:ï: s c i i n i e t ;  t a l  e f ' t c? :~ -  XIVGT' .ve.jn_iaify9 
b l i v e r  del; fivc>l: gbzrig tïn'yl.;l,x'avc.l, 1lv:i s s y  s~Loli1o.t k i 3 ~ r  pxirnpc- s !,p 
l& 
t1i.l. ol; tnnylc 2 6 1 0  Pa (=r  0 , 2  a t : r n , ) ,  f i g ,  2 8 ,  ( ~ I : ' M v c ~  s lca l .  
i kke  sidde rnc?f;,:el; sk;a .vf ,  . f 'o~? syst,el;iic?.l. s.l.et :i.ltlco l i ; i r l  ~.,uiiip(:?s o p ) ,  
!I 
og  I.ry:klcc:?l: Icun  fu.idcnn -k.j.:! l a l d )  P a  .t. :1..~13et af? (:a. 10 er 
systerne-k t i~ . s~ t~n~lskc1 . . - i .~ ly t  L i ~ t , Gruridcrri i r i l ,  al; -l..ryklcc:l, c-tet 11c::l.c 
t;agei; -fal.Ciar, e r ,  a t  kiln 6lcz-r ene  si.tle ;3.L ~ y . i t e r ~ ~ c ? t  pr l inpes  op, o g  
<lc?l-. s k e r  der-e%'.ter c?n i , : ~ ? y l i l ~ d j ; x ? ~ r l j . n t ~  ;.iricl.l.cim c l r  Lo sicl . t^ . t -  verl 
1uf-'i;.i;t.rsrnnIIr1t~ genxiern p r u v c l e ~ : ~ r i ~ ( : ~ i ; ~  N&I: rimn s ;e t tc . r  c t t i  luf-( . - l , ; r : i ,  
p : i ; -n~velcgc~i ic  .i, 3.:^;-ke(:j.ei;.f't>r ,q.:ii;F)r:(lon,p~-our.lc~:;c~ritc:t., f'al.tlcr . t r~i l i l i r : t ;  
i.lcIte :j- I . ~ b e t  a:k' tic: l O s c c  . Ps7(+vrl i - i ~ e j r  ( V I '  (l(:? ~ P ' o Y .  l i . i f ~1  (5x1 { J ; ; ~ : F ' ~ A J ~  i, i
i ' o ~  l;a?tfiedcn p& clen c->xia s:i(:le, r r i c ? n  .il-vi..r.i - I I -V: :~ :~  d ~ i - l  c>.r 1 . 1 ~ 1 ~  I . ~ . ~ , ~ T I T I - -  
ILc l :j. [;.t; - I?:L@ vc: 'l. c? 6: :'c?rile -t, sku .  l % c: v;+> I .c: 111 1.1 t. t-; l.'c i; i;;? i; :i (f (31-1 er)  <i op; 
:i.lc-ke :i clen arnicictn ~ L t l t i i ,  v.i.:l 1.e ~ i e x i  I ~ R ~ s L ~ w J . ~ ~ ~ ' ~ I : I C ?  vc:,jn:i.rx,r2 af'c.j.~2.rc? 
c i e t  t e ,  
Ai' ztr~cf.r.c s i ,n -~ i - -~~c  ui,a,i,l~~:iic?i: l . i i i i ~ . ~ l t :  rn;j.:rr Lr9rik.e s.i..{; orr :+. i r i i~;yc. ,  de:.  
i. k 1s c Y; t .r 1.i.l !).r-r l. u 3.- c .l; .r i. i; -i; .i ,y t. c. .l l. c! .i:- I l n v c! c a t: t.) e j cl t? t ;  i5 l ,y I. r:) s , rri c-: I I 
. . 
t l : i t t ; ( - 2  v.i.1.I~: L.>1..ivc J;osi~5i,.a1.cr..ci, vc:l . t , . t -y l i .~ : .~ i :5 . \~1i i~l~:<~. i i  itLI.ci7 ~ ; ( ? ~ i l . i . i i -  
g~nn. Ul;ieL1tc:dc?r, - x -  i .  j . .  bI : i . v i?  cif'sI.ar-r::(. vc:cl t ; - r )~l<.~-~.r 'n\ . - i - i . i~i~:<i~-i  
csl. lc:r- v o d  v-eLjri-ingc>3-i, c.t. si,rri:-rc? I,;or.ist.a~lt;ci t~l;rrli:liedor pif. (.!et? s . t i c . : ,  
tI<:~r ikice I . T Y Z < ~ T < ~ V C ? S ,  I Ir  < 3 1 < . ~ ~  <>VI K K - C ~  t, L)?I (>I.I. 5~1. :1~1~;~2,%i .1 t t1 : i~  s~:.\TI.-- 
(;~ii .: l.tiic ci%!lt,kelq ! i e t : l . t  t ; ; i j L ,  b l e . i ~  <l:t (!(?r i:irt-l 'rrrcc; Lr:ct f ' o r i ; l i e . l l i ; ; ( ?  
:f'orsli-sf; v<>i l  1lver.t rr.ivc?aij, i . .  L , .  C ~ P S '  <.?T.' I I C L ' C ! ~ ; I I P ~  ~ 1 i . 1  

2 ,  overf'.W.aderL'rec3 tiar d<? @an alc.edz3 -v.;x,lrdier., Over:f'1.8de i;@n4pora- 
-I;u.r?;?x.i.l~: .S-'inckcs g:r;:c:f'i.sic. i . ~ ~ 3 .  :C:@:-a de 5 t e ~ ~ p o r a . ! ; t . h r ~ ~ . ~ n ~  der z&.3.es 
m e d  ~ ~ ? ~ ~ ~ O ~ , ~ E E T L ~ % , ~ ~ ~ X - I I T =  :I. p r ~ v e > . ~ + g e m e 3 9 , .  
~ i . t g l - r e . t  ( i ' . i .g,  :J), Man :i-.'&:r he:rveCi <>ri Icora.Lr.c.,l. af'# a.t p r a v - e r - 1  
xr :L rlc c :L :i. 6; e :r: .i :ih f: L :l i. gc  V : E ~  t; r :i Cie i; n];~.r.~ tz.urtri e i ~!:r.ikc: i; _i. g- , a t d c ?  r.. 
sl<:c:kc? ali. ~ ? I I ! . ~ I ? . ~ . F P ~ : '  af' i ' \ i ~ ~ ; t . ~ f ' c > l , ï . ! n l i ~ z ~ ) ~ n  i. p:l-nvc:n, i ~ c l a ~ x  at d e r  sl<e.l;s 
en. ;er.16:r..i.i1.g a f  ciet  fi;:n.tril.ed(-: .I .- '~.b~;ti .ncll-tcs:l . td,  s o m  Jer 'i.,.Li.iicr:r li.or~t;rcsf.:icr.- 
:re.[; vecl ~i.~r?;jxjj.:r~{;<?l: (.l'.ic. ? : . l )  e 
4 
,',S ' t 
' ,< 7 ,'f ;? f ' i' ' 4 6 9 5 3 ,  , / , , L .j > P i. ,j. - ,,,,<:k2rd 
, - a  f ,  
............ ,.<,s .:/ ,/ 
, -, 
('C ! / J  C :d / T;. 6 ! 6 s? i. s 6 ; .,<S ,j 2 !. 
,; k ,4;>,{*~,<, ,.$ ,F? ?: ,**L .. , .  . . . . . 4 
- I 
? i i BOR!) j , j RUB ; 2 7  1 
i I I 1 j i I 
.............. I i -LL,!$ .#h ~,o<',<'C ; . , . . .. ! P  90 5 a/ ;f{ 6?$*,4: !. 
i J ..... i !. ,. ..+.- l - '  : i l j i i . . . . . .  ..... ! i 1 
. ,  I
. . l . ..  . i . - 1  - -. .- l 
.Ud . r ru  ilt.? :.3..Cl.;x:si.;e -f;.:rr;a~t.i>i,ti.F,~~.~:'c~ï' i pr~vc-1c?ge1nc:4; I>ct?egrie;.:~ aver- 
:I ' I ,r t t lc~t;c~~~r.~~cr.c. ,I ;~a.rr: :s-~rz~.. :  f l . ~ i - . r . i u t e  t:i.l.ii,r,:rrnci3c.jt: rcl.tt;,r? i..ixni.e, Is;e:r'o,«;x.ic.!L 
n1ec.i EI3T1-.1,ro"@~-:~,rsa,,: t s i l If:i:tr :c:ra.-v oatx ~ l i % a . r : i . n r a ~ . ~ r i ~  fur ' .  s.i.!xi-emc-n. af' k.vr?,.c-lr.a- 
.t; e .rrj.c:. p ;2 ca. .i ~ v i .  .l s rir ?:n rr , C '  i. g 'j f3 ) 

4 . 9  Z S J .  / 
Pugts$;rsrr:ener~ g ex' den f'~ugtrnu.n~~:1eY c l e r  p r ,  t;:i-cs- u g  a~*~?a:~-c~ri'$~~::c;i 
a .. 
w ~ . l ; ~ : ~ m ~ l - r e . r "  [;enncvwrn prnvel@gsnlct.L 3. .f.:ii:~~s?!;x!gi.~s~t-i.l~tan.den. g er 
C 1.i.g med - -  4ttvo:r G. er cler, fl.igtnra~agde, tier. pi:", f;j.dse.nhvd "s , ( ; - -mr t i -  A P 
i i ~ e : ? ~ !  ~";cartx.s.c?t~ pr@v.el..egearZe I; t o g  la co:r 1Jraven.s kv,1-,r.r;~,1i.~si~,iea2, . 
Xarn 'ka:~ i-klie d:ireXs;%(r .ve Ja sJ-g till. C ,  cia Cler ,~ii:al.. f s r ' ~  tages rnog- 
le b c , i _ ~ r ~ e ~ . ~ k ~ ~ t ï n @ r ,  s o m  :n.c;d~rn~~fo:r- x-~x.vix.i;, ,fc+z:e at beregne e n  s $ a g s  
n~ij_dde.l.v.zrd~i G e 
m 
Inden  ckcai. egen t l i g e  bex%egn.irrg af 
"ara fo:x-c t a g e s  , i . x fd reg1~rz~  marr 
r$ n :$'.u ,W .k .,..,ad.ring, T-, der sker i pr izrare  :l.cgcmo .t :i 1~obl.ekas::ren-ies 3 .vrcgt-  
snc1ri.n,r9 Kox e v k *  f~igts-kt;i~gi:i.~-~~; j ' & ~ ~ ' F ~ . v ~ ? ~ . G ~ c I Y ~ c ? ' ~  bl%.ve.t*. trukket 
f r:sa der?. i11gt1nti~x1gde , iler :t"l=rsvii~der. :f':ra de t varme bil%> l. eka P ,  da 
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SUMMA RY 
l'he p r e s e n t ;  stiady i s  d.i.vided i n . t o  t w o  main sesi;.i.ons, u t h e o r e -  
.l;ica.4. p a r t  d c a l i n g  wi .  th. rno8stzu.e U.ransf e r  i.xn poroias b r i i l d i n g  
rraater?ials ,  pas i ; i cu l ; z r ly  i n  ce l . lu l , a r  concre l ;e ,  anif a n  c-?xper.i.- 
inerttal  p u r t  descri . 'bi .ng e . x : ~ ~ ë . r : . r . t s  corrcc-trni~ig tr1oi.s.i;ian.e t r a n s -  
fer. i x r  ~e l . . f .u l . a r  c o n c r e t e ,  
1x1 an in t r -oduc  t o r y  ckiup t e r  a r e  nien~tioa~ecl .the p a r a n i e t e r s  by  
which. t11.e t ernpex-a.Liar arid rrloi. s t ime  coridï t 7.ons o:f' t h a  a:.i.r cari be 
given. Furtkieranore , -tlie ixi:terna,l s t r u c t ~ x r e  o f  eel. Lula.rl con- 
c r e t e  i s  rnewht:i..oned, crs t h i s  i s  inf ' ; i .uencing tïhcl? m o i s t u r e  .trun.s.- 
fer, and 6 7 7 6 1  x~:tr.i.ous typea  o f  m o i s t u r e  b inding ,  and  a t  l a s t  
,k'l io sorptic:isr i so - the rm giv.in.g t h e  r n n i s  t u r e  con  ten%; o f  t h e  mate- 
r i a l  i..n d.eprrridence of t h e  reïn-1;:ive Izi.lrnid-i.ty- o f  the  a i r ,  
1x1  the  t ; l ieore t ica : l  sectio.e.x on. moistrxre I;r .arrsfel:  i;h@ v.ax.i.ous 
t y p e s  a.rc exarnined a c c o r d i n g  -to tkie power (pol ;eni : i .a ls)  a c t u a -  
.t l ng  t h e  niol .o;.i;-txre, A t texxny~i; s have been made t o  I j.rik. koge  t lzes 
t h e  ~ n o s t  irnportauit  of tl-le s ing1.e t y p e s  o f  moisturcs- . t r a n s f e r  
i.rzto a -krixiomia:i.. equa. t ior i  l.ra g r a d  p ,  g r a d  T and grad #, wliere 
p i , 3  t h e  vapcmr p r e s s i r r e ,  T :;.s .klitc. ttorripera t u r e  a.nd i s  - the 
rnoi.sl;ure c o n t e n  l .  The eqi'lratiion isli-lora.ltl g i v e  b o t b  thr? 'to tal.  rnoi - 
s t u r e  t r a n s f e r  and t b e  s:i.nt.le t y p e s  o f  p a r t - k r + a . n s i c r ,  'but t h i s  
i s  rio-t p o s s i b l e  ns  .the tr.i.nornia3. cqiia,ti.on i s o v e r d e  ternainsd.  
'l2ierefou.e t l r r c e  ~~h.enonronoIsgi.eaL e q u a . t i o n s  a re  cied,tlc:t.d, by 
which t l ic  b o t a l  rno:i.stixre t ; r a r~sPer  carr bc cal.cuial-;ed, Tlrsse 
equa t i o n s  Ure : 
where b,j;. K liT, K$ '  '$ alid k a r e  Ihc  !noisLiire t r a n s f e r  <:oel.- 
P? P 
f i c i . e n k s ,  O n i ?  eqrxat ien ca.nano4, 'be p r e f e r r e c l  cl:irec.&;J.y r a -khcr  
th.an tkle of;he.rs, and  w h i c k i  one :i s cfroser? i n  tl-it? si.ng:te c a s e  
wi-1-1 oft ,cn k>r= cj.c>p~?nden-k o f  t h e  g ra .d i . e~z t s  bnown w i t h  %tie b c s t  

The depenc3euice of  tempera-l;ilre a n d  moisf;ure lc?ve.l f csr the  
t r a n s f e r  coeP'fici.enCs i s  found b.y :e~cgl-~eas:iouz u.xialysis on  i;he 
expsr i rnental  r e s u l  t; . T1i.e depr'~:rc.tence is exp:ressed i n  a po:l.y- 
i.aorniun~ ggivl-ng the  .tcs t f -i t ,  a.slc.t a:pe ci:~ lci1l.a-tecl f o r  eac;h of Llze 
coeá 'f ' i .cients ,  Resides t;he deperitlence c>.f t en igera t i~re  ca.11~1 moL-  
:L; trare :for thc coef'f ici-er1.t;~ i s  i l l . u s . t r a .  tecl togs4;F~er w.j. th  tlxo 
con%'i.dcrice lim7:t;s axid Loge t11e:r w i  ti-8 v a l u e s  f o1.1n.d by- a the:r au- 
I,llar.s : fo r  -i;h.c same coc-i':fic%sni,s, 
A l I .  w i . x  uio%s.turc? traxnsfer coef  f :i.c:ierits a r e  ciepexrdent oá' tkie 
mo:ts t u r e  leva:L, f c s r  r i s : ing  m o i s  kure I.aveJ. Q , ,  K # ,  6#, kp and 
K (nurncri.,cal.) a r  rising. wliile kT i s  fal.:l:ing. But; o n l y  liT 
P 
and M a r e  si .grrs . . f  i c a n t  dependeri"c o:C t h e  tempcr'a1;uire I.evcrL, 9 
b o t h  02' t h e m  a:re :rlsira.g wJ.tl? r+i.sing Letitperature .level., 
PinaiZ.y a sec.b.i.sn cornl,rz:i.s-rri.ng cons:idera:f;iom a f  ths t iest  aetu.p 
a,n es ti-irrated calcr_iLa.tinn of' t b e  naoi.s,ti.~re arid. .teaaiptsra.trra-e area 
w:i:t;klln avlri ah expes:imen.l;s ca.n 'bc crx:rrisd o u % ,  and propoaa1.a f oï .  
I.~nysovertaents o f  t , t ie  Lesl; s o t u p .  
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